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CORRECTION
Correction to: Predictors of Dropout in Disordered Gamblers 
in UK Residential Treatment
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Correction to:  Journal of Gambling Studies (2019)  
https ://doi.org/10.1007/s1089 9-019-09876 -7
The original version of this article contained errors in Table 1. The numbers (N) and per-
centages (%) in the ‘completed treatment’ column were incorrect. It is now corrected with 
this erratum (Table 1).
The original article can be found online at https ://doi.org/10.1007/s1089 9-019-09876 -7.
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